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Referat: 
 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Persönlichkeitsstörung 
Borderline und deren Besonderheiten im Leben und Alltag.  
 
Die Arbeit wird unterteilt in eine Literaturrecherche, bei der es 
überwiegend um die Borderline-Störung selbst geht. Überdies soll mit 
Hilfe von Interviews, welche mit Betroffenen und Angehörigen geführt 
wurden das Leben und der Alltag mit der Störung näher betrachtet 
werden, um im Anschluss dessen Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
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